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わ
が
行
く
道
と
わ
れ
ら
が
道
—
!
第
三
の
人
生
観(
六)
—
金 
子 
大 
榮 
春
の
話
を
前
期
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
五
回
、
後
期
の
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「第
三
人
生
観
」
と
い
う
こ
と
で
話
し
て
き 
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
実
は
人
生
観
と
し
て
は
第
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「道
を
求
む
る
心
」
、
こ
う
い
う
と
き
、
道
は
自
然
に 
し
た
が
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
人
間
の
理
想
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
第
一
、
第
二
と
数
え
ま
し
た
。
い
ず
れ
に 
し
て
も
道
を
求
む
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
道
心
と
い
う
も
の
が
根
本
で
あ
っ
て
、
道
を
求
む
る
心
が
、
そ
の
道
を
自
然
に
求
め
て 
い
る
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
人
間
の
理
想
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
第
一
、
第
二
と
い
う
こ
と
が
出
て
き 
た
の
で
あ
る
。
後
期
の
話
は
も
っ
ぱ
ら
第
三
人
生
観
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
い
わ
ゆ
る
原
点
で
す
か
ら
、
原
点
か
ら
申
し
ま
す
れ
ば
、
第
三 
の
人
生
観
こ
そ
第
一
の
人
生
観
で
あ
っ
て
、
道
心
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
人
生
観
を
求
む
る
と
い
う
こ
と
は
道
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
道
心
す
な
わ
ち
菩
提
心
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
後
期
の
初
日
は
、
ま
ず
道
心
、
菩
提
心
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う 
こ
と
か
ら
話
そ
う
と
思
う
て
お
り
ま
す
。
言
葉
と
い
う
も
の
は
面
白
い
も
の
で
、
菩
提
心
と
言
わ
れ
る
と
、
何
か
特
別
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
菩
提
は
「道
」 
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
道
心
あ
る
い
は
求
道
心
、
道
を
求
む
る
心
と
い
う
こ
と
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
菩
提
心
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と
い
う
名
を
追
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
菩
提
心
、
す
な
わ
ち
道
心
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
人
生
と
い
う
も 
の
、
人
間
の
生
涯
と
い
う
も
の
は
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
言
葉
で 
申
し
ま
す
れ
ば
、
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
で
す
。
そ
の
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
す
る
、
そ
れ
が
道
心
で
あ
り
ま
す
。
 
「
人
生
」
と
い
う
二
字
、
こ
れ
は
私
の
物
心
の
つ
い
た
と
き
か
ら
、
自
分
の
身
に
つ
い
て
離
れ
な
い
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
家
族
に
言 
わ
せ
ま
す
と
、
私
の
書
い
た
原
稿
の
中
で
、
「
人
間
」
と
「
人
生
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
は
、
字
が
い
つ
で
も
踊
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
り 
ま
す
。
「
人
生
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
と
、
も
の
が
言
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
 
私
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
弱
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
理
由
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
自
分
に
と
り
ま
し
て
は
、
 
人
生
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
知
り
た
い
。
そ
れ
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
仏
教
を
学
ぶ
と
申
し
ま
し
て
も
、
 
そ
れ
は
仏
教
に
学
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
う
一
言
う
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
何
で
も
見
、
何
で
も
読
ん
で
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
も 
の
は
、
 
人
生
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
で
、
「
人
生
」
と
い
う
二
字
に
は
、
人
の
一
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
私
な
ど
の
よ
う
に
、
「
人
生
」
と
い
う
文
字
に
愛
着
し
た 
と
き
に
は
、
人
の
一
生
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
わ
が
身
の
一
生
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
だ
ん
だ 
ん
わ
か
っ
て
く
る
の
は
、
人
生
と
い
う
意
味
は
、
人
の
一
生
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
人
間
の
生
活
と
い
う
こ
と
で
も
あ 
る
。
人
と
は
人
間
で
あ
る
。
人
間
と
は
、
間
、
間
柄
に
お
い
て
人
と
な
る
。
個
人
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
し
て
、
親
子
と
か
兄
弟
と
か
夫 
婦
と
か
、
そ
う
い
う
間
柄
に
お
い
て
生
き
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
「
人
間
」
と
い
う
文
字
の
意
味
で
あ
る
。
こ
う
い
う
義
が
あ
る
。
い
い 
着
眼
だ
と
思
い
ま
す
。
「
人
間
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
、
そ
れ
が
個
人
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
し
て
、
間
柄
に
お
い
て
生
き
て
い
る 
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
人
の
一
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
は
、
「わ
が
行
く
道
」
と
、
 
人
間
の
生
活
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
「
わ
れ
ら
の
道
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「
わ
が
行
く
道
」
と
「
わ
れ
ら
の
道
」
。
「わ
が
行
く
道
」 
に
お
い
て
「
わ
れ
ら
の
道
」
を
明
ら
か
に
し
、
「
わ
れ
ら
の
道
」
に
お
い
て
「
わ
が
行
く
道
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
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が
道
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
こ
に
一
つ
、
い
わ
ば
腹
を
据
え
て
お
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
道
心
と
い
う
も
の
を
ひ
き
^'
こ
す
も
の
は
、
す
な
わ
ち
死
で
あ
る
。
死
は
問
い
か
け
、
生 
は
答
え
る
。
そ
こ
に
生
死
と
い
う
も
の
の
あ
り
か
た
が
あ
る
。
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
に
つ
く
。
花
は
咲
け
ば
必
ず
散
る
。
い
か
な
る
も 
の
も
生
ま
れ
て
死
な
な
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
生
死
を
問
題
と
し
て
も
つ
も
の
、
そ
れ
は
人
間
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
何
か
の
書
物
で
見
た
の
で
す
が
、
神
様
と
い
う
も
の
は
、
人
間
に
は
無
用
な
も
の
を
お
造
り
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
あ
ら
ゆ
る 
動
物
は
皆
死
を
厭
う
。
け
れ
ど
も' 
死
の
悩
み
と
い
う
も
の
を
人
間
に
だ
け
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
り
ま
す
。 
死
を
問
題
と
す
る
も
の
、
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
。
牛
で
あ
ろ
う
と
、
兎
で
あ
ろ
う
と
、
殺
さ
れ
る
こ
と
は
嫌
が
る
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど 
も
本
能
的
に
嫌
が
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
に
と
っ
て
は
意
識
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
死
に
問
い
か
け
ら
れ 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
に
問
い
か
け
ら
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
は
問
い
で
、
生
は
答
え
と
い 
う
と
こ
ろ
に
、
人
生
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
し
て
、
死
を
問
い
か
け
と
考
え
な
い
よ
う
な
人
に
は
、
生
と
い
う
も 
の
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
「
い
か
に
死
す
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
私
が
ず
い
ぶ
ん
若
い
時
か
ら
使
っ
て
い
る
言
葉
で
し
て
、
今
で
も
時
々
使
っ
て
み 
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
み
ん
な
言
う
て
い
る
の
に
、
「
い
か
に
死
す
べ
き
か
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
言 
い
表
す
の
は
、
何
か
違
っ
て
い
る
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
変
な
感
じ
が
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
近
頃
で
は
、
「
い
か
に
死
す
べ
き
か
」 
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
言
お
う
と
す
る
人
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
誰
が
先
か
、
誰
が
後
か
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
 
「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
い
か
に
死
す
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な 
ら
な
い
。
「
い
か
に
死
す
べ
き
か
」
。
こ
う
し
て
死
ん
で
い
き
ま
す
と
、
死
ん
で
い
く
こ
と
の
で
き
る
生
の
み
が
、
本
当
の
生
で
あ
る
と
い 
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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私
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
見
出
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
に
申
し
ま
す
と
、
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
か
も 
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
あ
今
日
は
よ
し
ま
し
ょ
う
。
た
だ
そ
ん
な
こ
と
の
例
話
と
し
て
出
し
ま
す
の
は
、
田
舎
の
村
で
医
療
院
を
建
て 
て
、
村
長
さ
ん
が
、
「皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
こ
ん
な
き
れ
い
な
医
療
院
が
で
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
ま
す
ま
す
こ
の
医
療 
院
が
繁
盛
す
る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
た
と
。
こ
れ
を
聞
き
ま
し
て
ね
、
何
か
お
か
し
く
な
っ
た
の
で
す
。
「皆
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
医
療 
院
と
い
う
も
の
が
で
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
も
の
は
、
も
う
実
は
無
い
ほ
う
が
い
い
の
で
あ
る
。
一
日
も
早
く
こ
の
医
療
院
な
ど 
は
無
用
に
な
る
よ
う
に
」
と
、
こ
う
言
う
て
ほ
し
い
の
を
、
医
療
院
が
ま
す
ま
す
繁
盛
す
る
よ
う
に
で
は
、
は
な
は
だ
困
っ
た
こ
と
で
す
。
 
け
れ
ど
も
思
い
返
し
て
み
る
と
、
人
間
の
す
る
こ
と
は
、
一
切
が
皆
こ
ん
な
も
の
で
は
な
い
か
な
。
医
療
院
な
ど
は
、
や
む
を
得
ず
で
き 
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
に
無
用
に
す
べ
き
か
、
ど
う
し
た
ら
早
く
無
く
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が
医
療
院
の
存
在
の 
意
義
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
例
に
出
し
て
、
か
え
っ
て
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
も
、
「
い
か
に
死
す
べ
き
か
」
と
い 
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
う
し
て
死
ん
で
い
き
ま
す
と
い
う
こ
と
が
、
生
き
が
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
日
、
生
き
が
い
と
か
、
 
人
生
の
意
味
と
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す
が
、
こ
う
し
て
死
ん
で
い
け
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
生
き
が
い
、
生
き
て
か
い
あ 
る
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
死
は
必
然
、
生
は
偶
然
。
こ
れ
も
い
つ
か
私
が
言
い
出
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
も 
誰
か
が
言
う
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
死
は
必
然
で
あ
り
生
は
偶
然
で
あ
る
。
常
識
か
ら
申
し
ま
す
と
、
今
ま 
で
元
気
で
い
た
も
の
が
、
ひ
よ
っ
と
偶
然
死
に
ま
し
た
と
、
こ
の
よ
、つ
に
、
生
は
必
然
で
あ
り
死
は
偶
然
の
よ
う
に
考
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
ど
う
も
そ
う
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
生
あ
る
も
の
は
必
ず
死
ぬ
の
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
死
は
必
然
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
生
き
て
い
る 
こ
と
は
有
り
難
い
、
有
る
こ
と
難
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
生
き
て
い
る
こ
と
、
生
の
有
り
難
さ
と
い
う
の
は
、
死
の
必
然
が
あ 
る
か
ら
で
あ
る
。
死
は
必
然
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
生
は
有
る
こ
と
難
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
生
の
有
り
難
さ
と
い
う
も
の
を
発
見
す
る 
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
死
は
必
然
で
あ
り
生
は
偶
然
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
偶
然
の
、
た
ま
た
ま
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
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い
て' 
そ
の
た
ま
た
ま
な
る
生
を
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
「
い
か
に
死
す
べ
き
か
」 
と
い
う
語
を
も
っ
て
問
題
と
し
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
生
活
の
意
味
と
か
、
生
き
が
い
と
か
と
い
う
、
意
味
と
か
、
「
か 
い
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
偶
然
な
る
生
に
よ
る
。
偶
然
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
こ
に
意
味
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
か
い
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と 
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て
死
ぬ
、
何
の
か
い
も
な
い
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
い
う
人
も
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
考
え
て 
み
る
と
、
そ
れ
は
お
か
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
青
年
が
、
い
つ
で
あ
っ
た
か
私
を
訪
ね
ま
し
て
、
「
明
日
死
ぬ
の
で
し
ょ
う
。
何 
の
た
め
に
人
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
。
明
日
に
は
焼
け
る
に
決
ま
っ
て
い
る
家
を
、
今
日
建
て
る
馬
鹿
が
あ
り
ま
す
か
」
と
言
い
ま 
し
た
。
そ
の
譬
え
は
何
と
も
辛
辣
で
す
ね
。
明
日
地
震
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
予
想
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
決
ま
っ
て 
い
る
。
そ
の
家
を
今
日
建
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
愚
か
な
こ
と
だ
。
こ
う
一
言
え
ば
、
言
え
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も 
実
際
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
な
あ
。
明
日
に
は
焼
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
決
ま
っ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
今
日
家
を
建
て
る
と
い 
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
偶
然
で
あ
る 
と
こ
ろ
、
明
日
を
も
知
れ
ぬ
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
今
日
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
い
う
の
は
見
出
さ
な
け
れ
ば
な 
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
生
死
一
在
と
い
う
こ
と
が
道
心
で
あ
る
。
菩
提
心
と
は
何
ぞ
や
。
生
死
を
超
え
る
道
で
あ
る
。 
生
死
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
ん
で
よ
し
、
こ
ゝ
つ
い
ゝ
っ
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
て
よ
い
と
い
う
道
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い 
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
今
朝
、
ち
よ
っ
と
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、
ず
い
ぶ
ん
昔
、
大
阪
の
あ
る
会
で
、
仏
教
の
話
を
イ
ロ
ハ
か
ら
教
え
て
く
れ
と
い
う
会
が 
あ
り
ま
し
た'
そ
の
講
話
が
『人
』
と
い
う
題
名
で
書
物
と
し
て
出
て
お
り
ま
す
が
、
私
の
著
作
の
中
で
は
、
あ
の
『人
』
と
い
う
本
が 
一
番
売
れ
た
そ
う
で
す
。
イ
ロ
ハ
か
ら
と
言
わ
れ
て
、
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
本
で
は
、
人
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う 
か
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
ま
あ
多
く
の
読
者
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
は
私
だ
け
で
な
い
、
誰
に
と
っ
て
も
知
り
た
い
こ
と
108
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
に
、
人
間
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
数
え
上
げ
た
も
の
が
、
い
く
つ
も
あ
り
ま
し
た
の 
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
後
、
こ
う
い
う
問
題
が
出
る
と
、
ど
う
し
て
も
話
さ
ず
に
お
れ
な
い
も
の
が
、
二
つ
あ
る
の
で
す
。 
一
 
つ
は
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
人
と
は
言
葉
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
言
葉
を
も
た
な
い
の
が
動
物
で
あ
る
、
だ
か
ら
、
は
っ
き
り
言
い
ま 
す
と' 
動
物
で
も
人
間
の
言
葉
が
わ
か
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
人
間
の
仲
間
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
。
う
ち
で
も
若
い
も
の 
が
犬
を
飼
っ
て
い
ま
す
が
、
犬
で
も
飼
い
主
の
言
葉
が
わ
か
る
。
わ
か
る
か
ら
や
は
り
家
族
だ
ね
、
あ
れ
は
。
人
に
よ
っ
て
は
、
家
族
よ 
り
は
犬
を
か
わ
い
が
る
人
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が' 
ま
あ' 
そ
う
い
う
人
に
な
る
と
言
葉
が
わ
か
る
。
話
す
こ
と
が
で
き
る
。
私
な
ど
は
、
 
家
に
犬
が
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
を
み
て
も
吠
え
も
し
ま
せ
ん
し
ね
、
甘
え
も
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
そ
こ
に
通
う
も
の
が
な
い
か
ら 
で
し
ょ
う
。
わ
け
が
あ
る
と
、
何
か
甘
え
て
み
た
り
、
訴
え
て
み
た
り
す
る
。
言
葉
が
わ
か
れ
ば
動
物
も
人
間
の
仲
間
で
あ
る
。
人
間
も 
動
物
を
仲
間
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
言
葉
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
言
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
と
思 
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
裏
か
ら
申
し
ま
す
と
、
言
葉
が
用
を
な
さ
な
く
な
れ
ば
、
人
間
で
な
く
な
る
。
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
 
言
論
無
用
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
言
論
無
用
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
人
間
性
を
失
脚
す
る 
こ
と
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
語
に
関
す
る
哲
学
、
あ
る
い
は
文
法
、
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら' 
い
ろ
い
ろ
な
書
物
を
読
ん
で
み
た 
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
い
か
に
多
く
の
言
葉
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
の
間
、
間
柄
と
い
う
も
の 
が
な
け
れ
ば
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
だ
、
こ
う
い
う
も
の
だ
と
、
言
っ
て
い
る
だ
け
な 
ら
、
そ
れ
は
私
の
う
ち
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
言
葉
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
言
葉
と
い
う
も
の 
の
上
に
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
思
想
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
現
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
こ 
と
も
、
む
し
ろ
学
問
と
し
て
は
大
事
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
私
は
、
生
い
立
ち
と
し
て
、
文
章
と
い
う
も
の
が
書
け
な
い
人
間
で
あ
っ
た
の
で
す
。
あ
の
時
分
は
綴
り
方
、
今
は
作
文
と
い
い
ま
す 
が
、
作
文
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
も
及
第
点
が
取
れ
な
か
っ
た
。
音
楽
と
作
文
と
は
い
つ
で
も
落
第
だ
っ
た
。
音
楽
の
方
は
、
今
で
も
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駄
目
な
の
で
す
が
、
言
葉
の
方
は
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ず
い
ぶ
ん
勉
強
し
ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
文
章
と
い
う
も
の 
を
愛
す
る
癖
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
表
現
を
し
て
い
る
か
と
い
う
、
そ
の
表
現
力
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
人
間
の
性
格
と
い 
う
も
の
が
あ
る
。
あ
な
た
た
ち
も
、
文
章
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
ず
に
、
ど
う
表
現
し
た
ら
い
い
か
、
ど
う
表
し 
た
ら
い
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
わ
れ
ら
の
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。 
人
間
と
は
言
葉
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
手
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
を
代
表
す
る
も
の 
は
手
で
あ
る
。
あ
の
手
、
こ
の
手
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
の
手
で
い
け
な
け
れ
ば
、
こ
の
手
で
い
く
と
い
う
「
手
」
で
す
。 
こ
の
足
で
い
け
な
け
れ
ば
、
あ
の
足
で
い
く
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
「手
」
と
い
う
も
の
は
、
人
間
と
い
う
こ
と 
を
言
い
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
手
の
働
き
を
「行
為
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
足
で
働
く
こ
と
を
「行
動
」
と
言
う
。
今
日
は
、
「
行 
為
」
と
い
う
言
葉
も
忘
れ
ら
れ
て
、
専
ら
「行
動
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
、
こ
れ
は
昔
の
人
に
言
わ
せ
ま
す
と
、
手
で 
す
る
こ
と
を
足
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
自
由
行
動
、
自
由
行
動
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
由
行
為
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
、
 
行
動
は
は
た
し
て
自
由
で
あ
ろ
う
か
。
行
動
は
、
人
間
の
生
活
が
機
械
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「行 
為
」
と
い
う
の
は
、
個
性
的
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
人
な
ら
そ
う
す
る
だ
ろ
う
な
、
こ
の
人
な
ら
そ
う
す
る
で
あ
ろ
う
な
と
、
こ
、つ 
い
う
も
の
が
「行
為
」
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
「行
動
」
で
あ
り
ま
す
。
だ 
か
ら
「行
為
」
と
「行
動
」
と
の
問
題
は
、
や
が
て
生
き
て
い
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
機
械
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
 
今
日
、
人
生
と
い
う
も
の
、
人
間
の
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
、
そ
の
機
械
化
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「行
動
」
に
お 
い
て
は
、
機
械
化
と
い
う
問
題
が
出
て
き
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
「行
為
」
に
お
い
て
は
、
個
性
的
と
い
う
点
で
問
題
が
出
て
き
て
い
る
。 
金
子
な
ら
金
子
ら
し
い
こ
と
を
や
る
と
い
う
の
が
個
性
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
個
人
的
と
い
う
と
、
誰
だ
っ
て
そ
れ
な
ら
そ
う
す 
る
と
い
う
も
の
が
個
人
的
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
個
人
的
な
の
は
、
言
う
な
ら
ば
一
般
的
で
あ
る
。
啼!1
二
巴
と
い
う
言
葉
で
表
す
。
そ 
れ
に
対
し
て
、
個
性
的
な
る
も
の
は
普
遍
的
で
あ
る
。
ー !
巳
巴
と
い
う
言
葉
で
表
す
。
そ
れ
で
は
、
巴
と
喘!
ー
ニ
巴
と
は
、
110
ど
う
違
う
の
で
あ
る
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
だ
い
ぶ
苦
労
し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
鈴
木
大
拙
先
生
に
尋
ね
れ
ば
わ
か
る 
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
鈴
木
先
生
と
対
話
し
た
時
に
尋
ね
た
。
そ
う
し
た
ら
鈴
木
先
生
は
、
「
わ
し
は
そ
ん
な
こ
と
知
ら
ん
」
と
言
わ
れ
た
。
 
今
で
も
思
い
出
す
の
で
す
が
ね
。
「わ
し
は
そ
ん
な
こ
と
知
ら
ん
」
と
、
こ
う
一
言
わ
れ
た
鈴
木
先
生
の
教
示
と
い
う
も
の
を
、
私
は
今
で 
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
、
達
人
と
か
大
人
と
い
う
も
の
は
。
「金
子
は
分
析
的
で
い
か
ん
」 
と
笑
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
そ
こ
は
ま
あ
、
め
い
め
い
の
性
格
で
し
ょ
う
か
。
私
は
ど
う
し
て
も
、
普
遍
、
一
と 
い
う
も
の
と
、
一
般 '
啼
!
！2
3
1
と
い
う
も
の
と
を
わ
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と' 
そ
の
ー
ー
已
は
ち8!
な
る
も
の
を
な 
く
し
て
し
ま
っ
て' 
全
て
0^
各2
化
な
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
文
化
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
文
化
と
い
う
も
の
は
、
一
般
的
な 
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
個
性
的
な
ス
ペ
シ
ャ
ル
な
も
の
は
無
用
で
あ
る
。
こ
の
間
も
、
誰
か
と
そ
の
話
題
が
出
た
の
で
す
が
、
日
本
も
人
間
が
こ
う
し
て
た
く
さ
ん
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
金
子
だ
の
、
大
榮
だ 
の
、
そ
の
個
人
的
な
名
前
が
不
便
な
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
で
み
ん
な
背
番
号
と
言
い
ま
す
か
、
番
号
を
つ
け
て
、
 
人-
一-
二-
五
、
 
こ
れ
が
金
子
だ
と
。
こ
う
な
る
と' 
ど
う
も
困
っ
た
も
の
で' 
情
け
な
い
よ
う
な
感
じ
も
い
た
し
ま
す
。
「大
榮
」
と
い
う
名
前
は' 
良 
い
か
悪
い
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
親
が
名
を
つ
け
て
「大
榮
」
と
言
う
て
く
れ
た
。
こ
、つ
い
う
と
こ
ろ
に
私
と
い
う
も
の
が
い
る
。 
私
と
い
う
も
の
が
い
る
と
こ
ろ
に
、
ま
た
多
く
の
人
々
が
、
そ
れ
を
認
め
て
く
れ
る
と
。
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
個
性
的
な
る
も
の 
が
あ
る
。
そ
こ
に
め
い
め
い
が
何
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
何
を
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
「手
」
が
あ
る
。
で
す
か
ら
人
間
も
、
 
そ
の
「手
」
を
用
い
な
い
で
、
足
だ
け
で
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
機
械
化
で
し
ょ
う
な
。
た
と
え
機
械
で
あ
っ
て
も
、
「手
」
の 
働
き
を
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
私
は
そ
れ
を
お
お
い
に
尊
重
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
機
械
の
ほ
う
は
よ
く
わ
か
ら
な
い 
け
れ
ど
も
、
動
物
で
考
え
ま
し
て
も
ね
、
猿
で
も
足
を
手
の
よ
う
に
働
か
せ
れ
ば
、
人
間
の
仲
間
で
す
も
の
ね
。
「行
為
」
と
「行
動
」 
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
か
つ
て
は
「
行
為
」
と
い
う
言
葉
で
人
間
生
活
を
表
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
「行
動
」
と
い
う 
言
葉
で
表
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
一
つ
の
問
題
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
問
い
か
ら
考
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
の
で
111
す
。こ
う
い
う
こ
と
で
、
道
心
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を' 
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
話
し
て
み
た
い
の
で
あ
り 
ま
す
が
、
今
日
は
た
だ
一
つ
だ
け
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
道
心
と
は
菩
提
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ 
り
ま
す
。
で
は
、
そ
の
菩
提
心
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
出
家
発
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
出
家
発
心
」
と
い
う 
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
道
を
求
む
る
も
の
は
、
必
ず
出
家
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
に
せ
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
す
か 
ら
ね
。
そ
し
て
、
出
家
す
れ
ば
出
家
の
戒
律
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
出
家
の
提
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
出
家
し
て
、
そ
し
て
戒
行
を
持
つ 
も
の
が
、
菩
提
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
何
か
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
仏
教
で
は
、
出
家
至
上
と
い
う
の
が
菩
提
心
と 
い
う
も
の
の
性
格
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
ろ
、つ
か
。
そ
れ
を
は
っ
き
り
言
お
う
と
す
る
と
な
る
と. 
こ
れ
は
大
変
な
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
の
私
が
考
え
た
い
こ
と
は
、
そ
の
問
題
な
の
で
す
。
 
お
釈
迦
様
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
出
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
出
家
し
て
、
二
百
五
十
戒
と
い
う
よ
う
な
戒
を
持
た
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
出
家
し
て
、
そ
う
し
て
、
そ
の
戒
を
持
た
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
道
心
の
無
い
も
の
で
あ
る
。
在
家
の
生
活
を
し
て 
お
っ
て
、
そ
う
し
て
戒
も
持
た
な
い
よ
う
な
も
の
が
、
道
心
だ
の
、
菩
提
心
だ
の
と
言
う
の
は
、
そ
の
資
格
の
無
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う 
い
う
こ
と
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
今
も
、
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ 
う
か
。
私
た
ち
に
お
い
て
、
道
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
そ
う
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
私
が
問
題
と
し
て 
み
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
言
う
て
し
ま
え
ば
平
凡
な
の
で
す
が' 
言
お
う
と
す
る
こ
と
は' 
か
な
り
大
胆
で
す
。
釈
尊
の
仏
教
と 
い
う
も
の
は
修
道
院
仏
教
で
あ
る
と
、
私
は
こ
う
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
修
道
院
と
い
う
の
は
、
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
ね
。
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
で
道
を
学
ぼ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
た 
と
え
ば
そ
う
い
う
形
の
も
の
は
、
今
で
も
あ
り
ま
す
。
修
道
院
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
要
求
で
あ
り
ま
す
。
人
間
に
交
わ
っ
て
お
っ
た
の 
で
は
、
ど
う
し
た
っ
て
理
想
通
り
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
我
々
が
本
当
に
道
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
、
団
体
112
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
修
道
院
で
あ
っ
て
、
そ
の
修
道
院
を
お
い
て
ほ
か
で
は
、
我
々
人 
間
の
理
想
と
い
う
も
の
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
修
道
院
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
釈
尊
の
教
団
で
あ
っ
た
の
で
は 
な
い
か
。
今
日
、
原
始
仏
教
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
原
始
仏
教
と
は
、
要
す
る
に
、
修
道
院
の
仏
教
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ 
り
ま
す
。
そ
う
言
う
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
は
ま
あ
、
歴
史
的
に
明
ら
か
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
出
家
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
あ
る
意 
味
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
そ
こ
で
常
識
的
な
こ
と
に
な
っ
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
お
釈
迦
様
が
三
十
五
の 
歳
で
出
家
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も' 
何
か
そ
う
い
う
よ
う
な
し
き
た
り
が
あ
っ
て
、
本
当
に
人
生
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
 
出
家
し
て
、
そ
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
そ
う
い
う
い
わ
ば
常
識
的
な
も
の
が
あ
っ
て
、
 
お
釈
迦
様
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
の
出
家
発
心
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
道
心
あ
る
も
の
は
出
家 
発
心
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
出
家
発
心
す
る
も
の
が
必
ず
し
も
道
心
に
あ
ら
ず
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
私
は
こ
の
後
半
の
講 
義
に
お
い
て
は
っ
き
り
さ
せ
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
普
通
の
人
間
に
交
わ
っ
て
お
っ
て
は
、
ど
う
し
た
っ
て
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
お
釈
迦
様
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
こ
と
に
痛
感
さ
れ 
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
気
持
ち
の
上
で
そ
れ
が
出
て
き
ま
す
一
番
は
っ
き
り
し
た
も
の
は
、
四
姓
の
撤
廃
と
い
う
も 
の
で
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
に
バ
ラ
モ
ン
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
、
バ
イ
シ
ャ
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
と
い
う
四
つ
の
階
級
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
は
結 
婚
も
で
き
な
け
れ
ば
、
何
か
し
ら
に
差
別
し
て
い
た
。
そ
の
四
姓
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
お
釈
迦
様
の
お
心
と
し
て
は
、
は
な
は
だ
し 
く
嫌
な
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
、
王
様
に
な
る
だ
け
の
資
格
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
あ
の
方
は
そ
の
自
身 
の
力
で
四
姓
撤
廃
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
や
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
釈
迦
は
ど
う
し
て
も
や
れ
な
い
と
い
う
見
込
み
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で 
修
道
院
を
作
っ
て
、
こ
の
教
団
に
入
る
も
の
だ
け
は
四
姓
撤
廃
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
階
級
は
何
に
属
し
よ
う
と
も
、
最
初
に
出
家
し
た 
も
の
は
兄
弟
子
で
あ
り
、
後
か
ら
出
家
し
た
も
の
は
弟
弟
子
で
あ
る
と
。
自
分
は
バ
ラ
モ
ン
だ
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
だ
と
い
う
順
序
で
な
く
113
て
、
出
家
の
前
後
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
決
め
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
と
、
戒
と
い
う
も
の
も' 
も
う
一
度
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
戒
の
こ
と
を
、
な
る
べ
く
我
々
の 
生
活
に
引
き
寄
せ
て
一
度
話
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
『仏
教
の
こ
こ
ろ
』
と
い
う
題
で
出
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
今
朝
も
ち
ょ
っ 
と
読
ん
で
き
た
の
で
す
。
戒
に
は
五
攢
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
第
一
が
波
羅
夷
罪
で
す
。
波
羅
夷
罪
と
い
う
の
は
、
首
を
切
ら
れ
た 
よ
う
な
も
の
で
、
も
う
そ
れ
を
犯
し
た
ら
再
び
修
道
院
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
殺
・
盗
・
姪
，
妄
で
、
不
殺
生
、
不
偸
盗
、
 
不
邪
姪
、
不
妄
語
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は' 
修
道
院
、
教
団
で
は
な
く
て
も
、
人
間
が
や
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。
人
間
が
や
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
ど
う
も
制
し
き
れ
な
い
。
い
わ
ん
や
、
僧
が
そ
れ
を
犯
せ
ば
・ 
も
う
再
び
僧
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
四
波
羅
夷
罪
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
が
十
三
僧
残
。
僧 
と
し
て
の
値
打
ち
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
僧
残
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
の
後
に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
風
俗
の
壊
乱
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
直
接
や
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
に
ま
が
う
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
属
す
る
よ
う
な
も
の
を
し
て
は
な
ら
な 
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
し
ょ
う
が
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
大
勢
の
前
で
懺
悔
す
れ
ば
、
も
う
一
度
ま
た
僧
籍
に
帰
る
こ
と 
か
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
李
の
木
の
下
で
冠
を
直
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
儒
教
に
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う 
ふ
う
に
、
そ
う
い
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
思
わ
れ
る
こ
と
を
す
る
こ
と
が
、
一
つ
一
つ
数
え
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う 
よ
う
な
こ
と
は
、
全
て
が
人
間
と
し
て
そ
う
あ
り
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
一
般
社
会
で
あ
っ
て 
は
、
お
お
い
に
行
わ
れ
る
。
そ
こ
で
せ
め
て
修
道
院
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
、
そ
の
修
道
院
内
に
お
い
て
そ
れ
を
行
わ
な
い
。
こ
う
い
う 
と
こ
ろ
に
戒
の
一
つ
の
性
格
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
。
い
ろ
い
ろ
な
規
則
を
守
っ
て
、
質
素
な
生
活
を
し
て
と
、
今
で
も
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
団
体
が
あ
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
そ
れ
は
修
道 
院
を
作
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
こ
で
生
死
の
問
題
を
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
本
当
に
人
間
の
あ
る
べ
き
道
を 
説
い
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
修
道
院
と
い
う
も
の
の
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
そ
の
修
道
院
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
道
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心
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
心
あ
る
も
の
は
修
道
院
を
形
成
す
る
と
し
ま
し
て
も
、
修
道
院
を
形
成
す
る
も
の
は
必 
ず
し
も
道
心
で
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
修
道
院
精
神
を
失
わ
な
い
で
、
も
う
少
し
広
く
、
あ
る
作 
ら
れ
た
団
体
だ
け
で
な
く
て
、
全
て
の
人
間
の
世
界
に
、
広
く
全
て
の
人
間
の
生
活
を
修
道
院
的
に
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で 
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
で
あ
る
と
、
こ
う
一
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
大
乗 
仏
教
は
原
則
と
し
て
、
出
家
、
在
家
を
え
ら
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
一
番
基
本
の
事
実
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う 
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
戒
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
考
え
方
も
変
わ
っ
て
く
る
。
戒
と
い
う
も
の
が' 
何
か
修
道
院
に
あ
っ
て 
は
必
ず
持
つ 
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
し
に' 
人
間
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。 
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
う
少
し
拡
大
し
て
、
そ
し
て
、
せ
め
て
噓
を
つ
か
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
五
戒
に
は
、
酒
を
飲
ま
な
い
と
い
う
こ
と 
ま
で
入
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
も
う
少
し
広
く
修
道
院
精
神
を
拡
張
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
、
大
乗 
仏
教
で
あ
る
。
だ
か
ら
修
道
院
と
い
う
形
を
ど
こ
か
で
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
修
道
院
と
い
う
こ
と
で
な
く
し
て
、
人
間
の
生
活
を
全 
て
修
道
的
に
考
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
は
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
、
2
言 
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
修
道
院
が
教
団
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
大
乗
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
 
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
の
教
団
と
い
う
も
の
は
、
は
た
し
て
ど
ん
な
生
活
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
我
々
が
今
、
道
心
と
い 
う
も
の
を
求
め
て
い
る
限
り
に
お
き
ま
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
、
そ
の
教
団
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
こ
、つ
い
う
問
題
が
も 
う
-
つ
残
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
出
家
修
学
は
修
道
院
で
あ
る
と
い
う
こ
と' 
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
守
っ
て
い
き
た
い
の
だ
け
れ 
ど
も
、
そ
れ
を
何
か
こ
う
、
限
っ
た
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
道
は
す
な
わ
ち
全
て
の
人
の
道
で
あ
る
、
わ
れ
ら
の
道
で
あ 
る
、
わ
れ
ら
の
道
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
修
道
院
と
い
う
形
を
解
体
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
仏
陀
の
精
神
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
大
乗
教
と
い
う
も
の
が
で
き
あ
が
っ
た
。
こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
も 
ね
え' 
親
鸞
の
真
宗
と
い
う
も
の
は
、
道
心
の
反
省
か
ら
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
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迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
二
千
余
年
に
な
り
た
ま
う
正
像
の
二
時
は
お
わ
り
に
き
如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ 
と
い
う
こ
と
は
、
今
や
道
心
仏
教
で
は
な
い
、
修
道
院
仏
教
と
い
う
も
の
は
も
う
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い 
て
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教
と
い
う
も
の
も
、
も
う
一
つ
考
え
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
と 
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
仏
教
の
歴
史
と
は
、
菩
提
心
の
自
覚
、
道
心
と
は
何
ぞ
や
、
わ
れ
ら
が
道
心
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
見 
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
か
、
ど
う
い
、つ
状
態
に
お
い
て
道
心
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ 
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
ま
た
、
大
乗
教
と
い
う
も
の
と
教
団
と
い
う
も
の
と
の
関
係
、
 
大
乗
教
か
ら
ど
う
し
て
教
団
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
か
、
そ
し
て
教
団
と
い
う
も
の
は
ど
こ
ま
で
菩
提
心
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る 
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
ま
あ
、
そ
れ
は
明
日
の
問
題
に
し
ま
し
ょ
う
。
今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。 
(
本
稿
は
、
一
九
七
三
年
十
月
ハ
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「第
三
の
人
生
観
」
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責
編
集
部)
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